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Abstract 
Background and Aim: Recompence of errands resulting from fault and fraud of managers is one of the 
contests of advancing domestic laws for the rights of the victims, as well as in the field of bankruptcy, the 
determination of this article is to study the internal laws to recognize and achieve the assets and weaknesses 
of these responsibilities and boundaries to help the rights of the losses, as well as stockholders and third 
revelries, which in a comprehensive view, considers citizens. 
Materials & Methods: Descriptive-analytical methods as one of the qualitative methods for investigating 
communal and human issues have a high gradation of validity, bearing in mind the subject of this debate, 
using descriptive-analytical method and using biopic and library resources have been designated as research 
method. 
Findings: The impression of compensation for residency rights in the issue of responsibilities ascending 
from the fault and fraud of managers and from a jurisprudential and legal point of view founded on the rule 
of waste, waste, Tasbib (authorship indirect destruction), incapability, violation of the powers and disgraces 
of managers is considerable by examining the role of the manager in the formation of fault and fraud, the 
idea of reimbursement for their responsibility for the rights of civilization and citizens is substantial.  
Conclusion: International recompence laws are effective based on universal and general rules, but in 
domestic law of Iran, jurisprudential rules are defensible as backers for compensation rendering to the rule of 
waste, waste, Tasbib (authorship indirect destruction) and also the powerlessness of managers. 
Consequently, one of the effective ways to classify and deal with the fault and fraud of managers from the 
perspective of citizenship rights is to secure the idea of compensation in order to compel managers to 
respond to citizens and to authorize the grounds for transparency and drill of managers. 
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 شُريوذی حمًق مىظر از مذیران تملب ي تمصیر از واشی یَا مسؤيلیت در خسارت جبران ایذٌ از دفاع
 
 
 3زارع یعل ،2پاسبان محمذرضا ،1زادٌ بیخط رضاذیحم
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 چکیذٌ
 حمَق احماق تطای یّای پیكطٍی لَاًیي زاذل چالف اظ یىی هسیطاى تملة ٍ تمهیط اظ ًاقی یّا هؿؤٍلیت رثطاى َذف: ي زمیىٍ
 تطای زاذلی لَاًیي هُالِٗ همالِ، ایي ًگاضـ ایي اظ ّسف ضاؾتا، ّویي زض اؾت. ٍضقىؿتگی حیُِ زض رولِ اظ زیسگاى ظیاى
 ٍ زاضاى ؾْام اظ اٖن زیسگاى ظیاى حك احماق تِ ووه تطای ّا هحسٍزیت ٍ ّا یتهؿؤٍل ایي لَت ٍ يٗف ًىات تِ زؾتیاتی ٍ ذتقٌا
  زّس. هی لطاض ًٓط هُوح ضا قْطًٍساى راهٕ، ًگاُ یه زض وِ تاقس هی حالج اقرال
 اظ اًؿاًی ٍ ارتواٖی هَيَٖات تطضؾی تطای یفیو ّای ضٍـ اًَأ اظ یىی ٌَٖاى تِ تحلیلیـ  تَنیفی ّای ضٍـ َا: ريش ي مًاد
 هٌاتٕ اظ اؾتفازُ ٍ تحلیلیـ  تَنیفی ضٍـ اظ گیطی تْطُ حايط، تحج هَئَ تِ تَرِ تا ّؿتٌس. تطذَضزاض تاالیی اٖتثاض زضرِ
  اؾت. قسُ اًتراب پػٍّف ضٍـ ٌَٖاى تِ ای وتاتراًِ ٍ اؾٌازی
 اظ ٍ اؾت هسیطاى تملة ٍ تمهیط اظ ًاقی یّا هؿؤٍلیت هؿألِ زض قْطًٍسی حمَق تطای ای پكتَاًِ ذؿاضت رثطاى ایسُ :َاٍ یافت
 تالاًًَگصاض  اؾت. تَرِ تلال هسیطاى لفاترت ٍ اذتیاضات اظ تزاٍظ ٖزع، تؿثیة، اتالف، اليطض، لاٖسُ هثٌای تط حمَلی ٍ فمْی هٌٓط
 ٍ راهِٗ حمَق ًفٕ تِ آًاى پصیطوطزى هؿؤٍلیت ایتط ذؿاضت رثطاى ایسُ اظ تملة، ٍ تمهیط گیطی قىل زض هسیط ًمف تطضؾی
  ًوایس. هی السام قْطًٍساى
 تِ فمْی لَاٖس ایطاى، زاذلی حمَق زض اها زاًٌس، هی هؤحط ولی ٍ ٖام لَاٖس هثٌای تط ذؿاضت رثطاى الوللی تیي لَاًیي گیری: وتیجٍ
 تٌاتطایي .قَز هی تَریِ هسیطاى ًاتَاًی ّوچٌیي ٍ تؿثیة اتالف، اليطض، لاٖسُ تِ تَرِ تا ذؿاضت رثطاى تطای یا پكتَاًِ ٌَٖاى
 تا اؾت ذؿاضت رثطاى ایسُ اظ زفأ قْطًٍسی، حمَق هٌٓط اظ هسیطاى تملة ٍ تمهیط تا هماتلِ ٍ قٌاؾایی تطای هؤحط یّاُ ضا اظ یىی
 گطزز. تَاًوٌس هسیطاًی پطٍضـ ٍ قفافیت ؾاظ ظهیٌِ وِ ایي ّن ٍ ًوایس ٍازاض قْطًٍساى تطاتط زض پاؾرگَیی تِ ضا هسیطاى ّن
 هسیطاى تملة هسیطاى؛ تمهیط قْطًٍسی؛ حمَق ذؿاضت؛ رثطاى کلیذی: ياژگان
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 ممذمٍ
 ًمف ٍ تزاضی یّا قطوت اّویت اهطٍظ زًیای زض
 تا وكَضّا اوخط زض وِ اؾت قسُ تاٖج آى هسیطاى ضاّثطزی
 تطای الظم ّای هحسٍزیت ٍ ّا یتهؿؤٍل هٌاؾة لَاًیي ٍيٕ
 تِ وِ هؿائلی اظ یىی وِ آًزا اظ قَز. گطفتِ ًٓط زض اىهسیط
 وٌس، هی ٍاضز لُوِ وكَضّا هالی پیكطفت ٍ التهاز
 ٍ تمهیط تِ ٍضقىؿتگی زض هسیط ًمف تایس ،اؾت ٍضقىؿتگی
 تطای آى اظ ًاقی ّا یتهؿؤٍل تا تگیطز لطاض تطضؾی هَضز تملة
 تط ٖالٍُ قَز. قٌاذتِ قْطًٍساى ضفتِ زؾت اظ حمَق رثطاى
 هؿألِ ًیع تزاضی یّا قطوت زض هسیطاى تملة هؿألِ ایي،
 حمَق گطفتي ًازیسُ ههساق آى، تِ تَرِ ٖسم وِ اؾت هْوی
 حمَق تٌْا قْطًٍساى حمَق ضٍیىطز، ایي زض اؾت. قْطًٍساى
 ًیؿت، ارتواٖی ٍ فطٌّگی ؾیاؾی، التهازی، قسُ قٌاذتِ
 آًاى تًییٕ ّوچٌیي ٍ آًاى حمَق تطذی گطفتي ًایسُ تلىِ
 وِ قَز هی گطفتِ ًٓط زض قْطًٍساى حمَق تِ تٗطو ههساق
 زض ذؿاضت رثطاى ایسُ حمَق، ّویي تِ ضؾیسگی رْت
 اظ ًاقی ّای ٍلیتؤهؿ زض رولِ اظ هسیطیتی هرتلف یّاُ حَظ
  اؾت. اّویت حائع هسیطاى تملة ٍ تمهیط
 حیج اظ هسیطاى تملة ٍ تمهیط هَئَ تِ ضؾیسگی
 قٌاؾایی ّوچٌیي ٍ قْطًٍساى تِ اتذؿاض تىطاض اظ رلَگیطی
 ّا قطوت ازاضُ اضواى اظ هْوی ترف هترلف ٍ هتملة هسیطاى
 گطفتِ ًٓط زض قْطًٍساى ازاضی اهَض پیكثطز ّوچٌیي ٍ
 قرهیت ًوایٌسگی تٌْا ًِ قطوت هسیط حیج، ایي اظ .قَز هی
 زض وٌٌسُ تٗییي ٌٖهط تلىِ زاضز، ْٖسُ تِ ضا قطوت حمَلی
 تا اؾت. زاضاى ؾْام ؾطهایِ حفّ ٍ تقطو اّساف پیكثطز
 قطوت زض اذتیاضاتف ٍؾٗت ٍ هسیط رایگاُ حؿاؾیت تِ تَرِ
 ّای اّطم تِ تَؾل تا ایطاى وكَض زضلاًًَگصاض  تزاضی،
 ٍ تمهیط اظ ًاقی یّا هؿؤٍلیت تا ًوایس هی تالـ یلاًًَگصاض
 حمَق احماق تطای حلی ضاُ ٍ ًوایس قٌاؾایی ضا هسیطاى تملة
 هثاًی تا اؾت زضنسز حايط پػٍّف ًوایس. پیسا قْطًٍساى
 ٖثاضتی، تِ زّس. لطاض تطضؾی هَضز ضا شوطقسُ هؿألِ حمَلی
 تِ تَؾل تا ذؿاضت رثطاى ایسُ وِ اؾت هُطح ؾؤال ایي
 ًاقی یّا هؿؤٍلیت ستَاً هی حمَلی ٍ فمْی یّاُ آهَظ وسام
 هَضز قْطًٍسی حمَق حیج اظ ضا هسیطاى تملة ٍ تمهیط اظ
  زّس؟ لطاض تَرِ
 
  تعاریف
 پطزاظین: هی تملة ٍ تمهیط ٍاغُ زٍ تٗطیف تِ
  ریتمص ـ1
 اظ (.1) اؾت آهسُ وطزى یوَتاّ یهٌٗا تِ لغت زض طیتمه
 زض وِ قَز هی اَالق هَيَٖی تِ تمهیط ًیع انُالحی حیج
 ٍ وؿی ؾَی اظ ّای اًگاقت ًازیسُ ٍ وَتاّی ذال، هؿألِ یه
 زض وِ اؾت آى هٌٗای تِ هیطتم تٌاتطایي ظًس. ؾط گطٍّی یا
 زّس. ضخ ذُایی تَزى ؾَْی یا ٍ ٖوسی حیج اظ هؿألِ یه
 اظ ای پاضُ زض حمَلی، ٍ هسیطیتی هؿائل زض تملة ٍ تمهیط
 فٌی ٍ ازاضی هؿائل ازاضُ ًحَُ ٍ هسیطیتی قیَُ زضتاضُ هَالٕ
 ضا طیتمه یهسً لاًًَگصاض 953 هازُ .قَز هی گطفتِ واض تِ ًیع
  اؾت. زاًؿتِ ٍیتفط ٍ یتٗس قاهل
 تملبـ 2
 اظ ضا ذَز یتزاضت زفاتط تارط اگط ق.ت. 549 هازُ هُاتك
 ضا ذَز زاضایی اظ تركی ای سیًوا هفمَز تیً ؾَء ٍ ٖوس یضٍ
 ذَز اهَال نَضی، هٗاهالت ٍ هَايِٗ قیَُ تِ یا ٍ وٌس پٌْاى
 ٍ الطاو نَضت تِ یا ٍ اؾٌاز َطیك اظ یا ٍ تثطز تیي اظ ضا
 ،تاقس یوً َىیهس ٍالٕ زض وِ یعاًیه تِ تملة َضَ تِ زاضایی
 هحؿَب تملة تِ ٍضقىؿتِ س،یًوا للوساز َىیهس ضا ذَز
 تملة تِ ٍضقىؿتِ تارط هزاظات ٍ یرعای ةیتٗم .قَز یه
 رعایی ةیتٗم ّواًٌس تملة تِ ٍضقىؿتِ تارط رعایی ةیتٗم
 ٌَٖاى تِ وِ یوؿاً هزاظات ٍ تاقس یه طیتمه تِ ٍضقىؿتِ
 حثؽ ؾال 5 تا 1 اظ قًَس یه هحىَم تملة تِ ٍضقىؿتِ
  .(«تٗعیطات» یاؾاله هزاظات لاًًَگصاض 670 )هازُ تاقس یه
 
 تحمیك ادبیات ي پیشیىٍ
 ٍ هسیطاى تملة ٍ تمهیط ٍضقىؿتگی، هَئَ زضتاضُ
 تِ وِ اؾت قسُ اًزام ّایی پػٍّف تزاضت حمَق ّوچٌیي
  :قَز هی پطزاذتِ هَاضز ایي تطیي هْن اظ تطذی
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 تزاضت؛ حمَق» وتاب زض (ـ. 1391) یٖطفاً هحوَز
 لاًًَگصاض زض وِ اؾت تاٍض ایي تط «اهَال ِیتهف ٍ یٍضقىؿتگ
 تزاض ذهَل زض ٍ قسُ لائل فطق تارط اًَأ يیت طاى،یا تزاضت
 زٍ تط تزاض لاًًَگصاض يیا َثك تط اؾت. ًوَزُ ٍيٕ ضا یهمطضات
 ای یحمَل طتار ـ2 ؛ّا اًؿاى ای یمیحم تارط ـ1 :اؾت ًَٔ
 وِ یُیقطا تِ تٌا ّا يیا اظ هی ّط زض وِ یتزاضت یّا قطوت
 قًَس. یه یتلم تارط اؾت، گطفتِ ًٓط زض آى یتطالاًًَگصاض 
 وؿة سیاه وِ یّواًَُض تزاضت اهط تِ قطٍٔ اظ پؽ تارط
 هتًطضقسى احتوال ّؿت، هتهَض فیتطا هٌفٗت رلة ٍ ؾَز
 اظلاًًَگصاض  تطتیة یيتس ضٍز. یه عیً قسًف َىیهس زِیًت زض ٍ
 تارط ذهَل زض ضا یهمطضات تٗس تِ تزاضت لاًًَگصاض 412 هازُ
 اـ ْٖسُ تِ وِ یٍرَّ ِیتأز اظ هتَلف وِ یتزاض قطوت ای
 اهلل ضٍح اؾت. ًوَزُ ٍيٕ یٍضقىؿتگ ٌَٖاى تحت ّؿت
 یٍضقىؿتگ تزاضت، حمَق» وتاب زض ـ.( 1390) ًَاظاى هْواى
 لطاضزاز وِ اؾت ٖمیسُ ایي تط «یٍضقىؿتگ اهَض ِیتهف ازاضُ ٍ
 ٍ یٍضقىؿتگ حىن نسٍض اظ تٗس وِ ٌسیگَ یلطاضزاز تِ یاضفال
 ییزاضا نیتمؿ ای فطٍـ اظ لثل ٍ هُالثات تِ یسگیضؾ اظ پؽ
 تِ ًهف تیاوخط ای َلثىاضاى توام ٍ ٍضقىؿتِ تارط يیت تارط
 زاضا ٍضقىؿتِ اظ ضا َلة ول چْاضم ؾِ وِ ه،ی ٖالٍُ
 تؿتِ یهمطضات ٍ يَاتٍ يییتٗ تا ٍ يیهٗ ٍیقطا یَ تاقٌس. یه
 هُالثات اظ یلؿوت اظ گصقتي يوي َلثىاضاى وِ قَز یه
 وِ زٌّس یه لطاض ٍضقىؿتِ تارط اضیاذت زض عیً ضا یلؿوت ذَز،
 1388) ینفط هحوس وتاب زض پطزاظز. هی یتزاض اهَض ازاهِ تِ
 اؾت قسُ تیاى چٌیي ًیع «یٍضقىؿتگ :یتاظضگاً حمَق» ـ.(
 ًام وِ یظهاً یٌٗی تزاضت، تِ اقتغال يیح یتارط ّطگاُ وِ
 ستَاً یوً تاقس، هتَلف اؾت، حثت یتزاضت حثت زفتط زض اٍ
 اظ فطاض یتطا ٍ یٍضقىؿتگ تِ قسى هحىَم اظ ییضّا یتطا
 تملة تِ ٍ طیتمه تِ یٍضقىؿتگ یتطا همطضقسُ یّا هزاظات
 یؽٍ اٍ یپَضلْطهاًتاته  همالِ زض گطزز. اٖؿاض یهسٖ
 همطضات ةیهٗا ٍ هحاؾي تط یًگطق» ـ.( 1391) یلٌسّاض
 تیاى چٌیي ًیع «تزاضت لاًًَگصاض سیرس حِیال زض یٍضقىؿتگ
 تِ یٍضقىؿتگ تحج زضلاًًَگصاض  سیرس السام وِ اؾت قسُ
 طیتمه تِ یٍضقىؿتگ یاضیاذت هَاضز ًوَزى حصف طیتمه
 یزَٖا ییلًا اتٗاز» ـ.( 1392) یذساتركٖثساهلل  اؾت.
 تارط یٍضقىؿتگ گاُ وِ وٌس هی هُطح چٌیي «یضقىؿتگٍ
 تا ای ٍ زاضز هتملثاًِ رٌثِ یًحَ تِ وِ اؾت یاٖوال زِیًت
 لاتل اٖوال يیا اؾت. َلثىاضاى اىیظ تِ ّا آى ذیًتا یحسٍز
 ٍضقىؿتِ تاظضگاى هزاظات ٍ تیهؿؤٍل ٍ ؿتٌسیً یپَق چكن
 زاضز. زًثال تِ ضا
 حمَق هثحج قس، تكطیح تاال زض وِ تحمیماتی تِ ٌٖایت تا
 اؾت. افتازُ للن اظ هسیطاى تملة ٍ تمهیط هؿألِ زض قْطًٍسی
 اظ وِ وؿاًی ٌَٖاى تِ قْطًٍساى وِ اؾت ایي اؾتسالل
 تأحیط تحت ،وٌٌس هی اؾتفازُ ازاضاتی ٍ اّ ؾاظهاى ذسهات
 ایفای آًاى زض وِ زاضًس لطاض هسیطاى تهویوات ٍ ّا ؾیاؾت
 هسیطاى تملة ٍ تمهیط هَئَ تطضؾی تٌاتطایي وٌٌس. هی ًمف
 رولِ اظ ،قْطًٍسی حمَق تط آى تأحیط ٍ ٍضقگؿتگی اظ ًاقی
  .قَز هی پطزاذتِ تساى حايط پػٍّف زض وِ اؾت ییّاِ زغسغ
 ایي گصقتِ تحمیمات تا همایؿِ زض ًیع حايط تحمیك ّسف
 وِ قطایُی زض ضا قْطًٍساى حمَق ٍ حك تتَاًس وِ اؾت اؾت
 اظ هسیطاى ًازضؾت اَٖوال اظ ًاقی یّا لیتهؿؤٍ تأحیط تحت
 اظ زّس. لطاض تَرِ هَضز ّؿتٌس، هسیطاى تملة ٍ تمهیط رولِ
 ذؿاضت رثطاى ایسُ تاقس، تطرؿتِ ستَاً هی وِ ٍرَّی رولِ
 ظیازی حسٍزی تا ستَاً هی ذؿاضت رثطاى تٌاتطایي اؾت.
 تملة ٍ تمهیط رولِ اظ ،هسیطاى لهَض اٖوال اظ ًاقی هكىالت
 قْطًٍساى حمَق ضؾاى یاضی ظهیٌِ ایي زض ٍ تثركس التیام ضا
 ًٓط زض حايط پػٍّف ّسف ٌَٖاى تِ اؾاؾی هحَض ایي تاقس.
 لطاض ٌٖایت هَضز لثلی تحمیمات زض وِ اؾت قسُ گطفتِ
  تَز. ًگطفتِ
 
  مذیران تملب ي تمصیر وظری؛ مباحث
 وطز: اقاضُ تَاى هی شیل هَاضز تِ ذهَل ایي زض
  رانمذی تمصیر ـ1
 یوَتاّ آى فاضؾی هٗازل وِ اؾت ٖطتی ای ٍاغُ طیتمه
 زٍ قاهل ضا طیتمه یهسً لاًًَگصاض 953 هازُ (.1) اؾت وطزى
 ق.م. 952 ٍ 951 هَاز َثك اؾت. زاًؿتِ ٍیتفط ٍ یتٗس تُٗس
 هال تِ ًؿثت اؾت هتٗاضف ای اشى حسٍز اظ تزاٍظًوَزى یتٗس
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 تِ وِ یٖول تطن اظ اؾت ٖثاضت ٍیتفط ٍ یگطیز حك ای
 اؾت. الظم طیغ هال حفّ یتطا هتٗاضف ای لطاضزاز هَرة
 تِ هٌزط وِ تاقس یه فٗل تطن ای فٗل قاهل طیتمه يیتٌاتطا
 تِ طیتمه تِ یٍضقىؿتگ اؾت. قسُ َىیز ِیتأز اظ تارط تَلف
 یهثاالت یت ٍ تیً ؾَء اظ یًاق یٍضقىؿتگ قاهل ٖام، یهٌٗا
 طیغ یضقىؿتگٍ اظ اؾت ٖثاضت ذال یهٌٗا زض اها ،اؾت
 هاًٌس ،اؾت یتزاض اهَض زض یهثاالت یت اظ یًاق وِ یٖوس
 زض مِیٍح گطفتي تسٍى وطزى يواًت ای هراضد زض یضٍ ازُیظ
 (.2) تاقس ذاضد ٖطفاً اٍ تزاضت قأى اظ وِ یََض تِ آى، هماتل
 تلىِ ًساقتِ، تیؾَءً تارط، ط،یتمه تِ یٍضقىؿتگ زض
 یتزاض اهَض ازاضُ زض افطاٌ ای ٍ یهثاالت یت احط زض اٍ یٍضقىؿتگ
 توام ای ٍ یلؿوت زِیًت زض ٍ آهسُ ٍرَز تِ اٍ یذاًَازگ ٍ
 اؾت ضفتِ يیت اظ ،تاقس یه َلثىاضّا َلة مِیٍح وِ اٍ ِیؾطها
(3.)  
 طیتمه تِ یٍضقىؿتگ ؿٌسگاى،یًَ اظ یتطذ سُیٖم تِ
 ٍ َىیز ِیتأز اظ یتزاض قطوت ای تارط تَلف اظ اؾت ٖثاضت
 ههطحِ یٖوس طیغ اتیفیو تِ همطٍى وِ ذَز یًمس تْٗسات
 تزاضت، لاًًَگصاض زض (.4) تاقس زازگاُ میتكر تِ لاًًَگصاض زض
 تارط» ق.ت. 541 )هازُ 541 هَاز زض ط،یتمه تِ یٍضقىؿتگ
 زض ـ1 :قَز یه اٖالى طیتمه تِ ٍضقىؿتِ لیش هَاضز زض
 ِیهكاضال ذاًِ هراضد ای یقره هراضد قَز هحمك وِ ینَضت
 زض ـ2 ؛اؾت تَزُ الٗازُ فَق اٍ یسیٖا تِ تالٌؿثِ یٖاز امیا زض
 هثالغ ذَز ِیؾطها تِ ًؿثت تارط وِ قَز هحمك وِ ینَضت
 ًفٕ ای هََّم تزاضت ٖطف زض وِ وطزُ یهٗاهالت نطف ٖوسُ
 طاًساذتيیتأذ لهس تِ اگط ـ3 ؛اؾت هحى اتفاق تِ هٌٌَ آى
 ضٍظ هٌِٓ ظا تط ًاظل یفطٍق ای تاالتط یسیذط ذَز یٍضقىؿتگ
 اؾت نطفِ اظ زٍض وِ یلیٍؾا لهس ّواى تِ اگط ای تاقس وطزُ
 ضاُ اظ وِ ایي اظ اٖن ،سیًوا یٍرْ لیتحه تا تطزُ واض تِ
 اظ یىی اگط ـ4 تاقس؛ گطیز كیَط تِ ای تطات نسٍض ای یاؾتمطاي
 َلة ٍ زازُ حیتطر يیطیؾا تط تَلف دیتاض اظ پؽ ضا َلثىاضّا
 لیش هَاضز زض» ق.ت. 543 )هازُ 543 ٍ («تاقس پطزاذتِ ضا اٍ
 اٖالى لیتمه تِ ٍضقىؿتِ اؾت هوىي ٍضقىؿتِ تارط ّط
 یَٖي هماتل زض آًىِ تسٍى ٍ یگطیز حؿاب تِ اگط ـ1 قَز:
 اٍ یهال تیٍيٗ تِ ًٓط وِ تاقس وطزُ یتْٗسات ،سیًوا افتیزض
 اتیٖول اگط ـ2 ؛تاقس الٗازُ فَق تْٗسات آى ّا آى اًزام يیح زض
 ضفتاض لاًًَگصاض يیا 413 هازُ هُاتك ٍ قسُ هتَلف اٍ یتزاضت
 نَضت زض ای ٍ تَزُ ةیتطت یت ای ًالم اٍ زفاتط ای ٍ ًساقتِ
 ََض تِ هُالثات ٍ لطٍو اظ اٖن ضا ذَز یمیحم تیٍيٗ ییزاضا
 هَاضز يیا زض وِ ایي تط )هكطٌٍ «تاقس ًىطزُ يیهٗ حینح
 زض حىن نسٍض وِ اؾت قسُ اقاضُ تاقس(، ًكسُ یتملث هطتىة
 یاضیاذت 542 هازُ زض ٍ یارثاض زازگاُ یتطا 541 هازُ
 .تاقس یه
 هتْن تیٍيٗ تِ تَرِ تا زازگاُ وِ گفت تَاى یه يیتٌاتطا
 (.5) تاقس یه طیتمه ای یٖاز یٍضقىؿتگ حىن نسٍض تِ طیهر
 تِ وِ هَاضزی زض هسیطاى تملة ٍ تمهیط هثحج ایي تط ٖالٍُ
 زض ضزز، هٌزط التهازی ؿاتهؤؾ یا ٍ ّا قطوت ٍضقىؿتگی
 یًاه «واهٌال» زض الثتِ، اؾت تَرِ هَضز ًیع الولل تیي حمَق
 فیتٗط تِ فمٍ ٍ ًكسُ شوط طیتمه تِ یٍضقىؿتگ اظ
 یٍضقىؿتگ ال، واهي َثك اؾت. سُیگطز اوتفا یٍضقىؿتگ
 رْت اظ قرم یٌٗی ،اؾت ییلًا تیٍيٗ هی اظ ٖثاضت
 ٍضقىؿتِ ضا اٍ گاُزاز وِ ایي هگط ،ؿتیً ٍضقىؿتِ ییلًا
 وِ اؾت يیا اظ ٖثاضت یٍضقىؿتگ گطیز ٖثاضت تِ س.یًوا اٖالم
 یٍل وٌس، ًٓط نطف َلثىاض ًفٕ تِ ذَز ییزاضا ول اظ تسّىاض
 واض هزسزاً ستَاً یه ،وٌس حانل تطائت یٍضقىؿتگ اظ ّطگاُ
 (.3) وٌس آغاظ ضا ذَز
  رانیا حمًق در مذیران تملب ـ2
 یٍضقىؿتگ رطم اظ یفیتٗط یالهاؾ هزاظات لاًًَگصاض زض
 تزاضت لاًًَگصاض 412 هازُ زض فمٍ ٍ اؾت اهسُیً تملة تِ
 یٍضقىؿتگ» آى َثك وِ اؾت قسُ اضائِ آى اظ یول یهفَْه
 تط وِ یٍرَّ ِیتأز اظ تَلف زِیًت زض یتزاضت قطوت ای تارط
 لاًًَگصاض 549 هازُ زض يیّوچٌ «.قَز یه حانل اٍؾت ْٖسُ
 ٖثاضتٌس وِ قسُ ٌَٖاى تملة تِ یقىؿتگٍض كیههاز تزاضت،
 هفمَز ضا ذَز واض زفتط ٍضقىؿتگی ٖلت تِ وِ تارطیـ 1 اظ:
 زاضایی اظ لوؿتی ٍ قسُ ٍضقىؿتِ وِ تارطیـ 2 تاقس؛ وطزُ
 تركی وِ ای ٍضقىؿتِ تارطاىـ 3 تاقس؛ ًوَزُ پٌْاى ضا ذَز
 هٗاهالت َطیك اظ یا ٍ هَايِٗ قیَُ تِ ضا ذَز زاضیی ٍ اهَال اظ
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 ّط ّوچٌیي ـ4 تاقس؛ تطزُ تیي اظ ذَز زاضایی چطذِ اظ نَضی
 اؾٌاز، لِیٍؾ تِ ضا ذَز ٍ تاقس قسُ ٍضقىؿتِ وِ تارطی
 متیحم زض وِ یعاًیه تِ تملة ََض تِ لطٍو ٍ ییزاضا نَضت
 كیههاز يیتٌاتطا تاقس. وطزُ للوساز َىیهس ،تاقس یوً َىیهس
 تملة تِ یتگٍضقىؿ رطم یهاز ٌٖانط هازُ، يیا زض شوطقسُ
 رطم يیا یهاز ٌٖهط ایآ وِ ایي هَضز زض اها ،زّس یه لیتكى ضا
 وِ گفت تَاى یه اتس،ی یه تحمك ّن فٗل تطن احط زض ای فٗل
 ،تاقس رطم يیا یهاز ٌٖهط ستَاً یه ّن فٗل تطن یهَاضز زض
 یاذفا كیههاز اظ وِ ییزاضا یهٗطف ٖسم ای اضائِ ٖسم هخل
 تِ یٍضقىؿتگ یهاز ٌٖانط ناف،اٍ ایي تا (.6) اؾت ییزاضا
 اقاضُ آى ههازیك تطیي هْن تِ وِ ّؿتٌس هتٗسز ًیع تملة
 :قَز هی
 یتارط ّط» ق.ت. 6 هازُ َثك: دفاتر مفمًدکردن -1-2
 وِ یزفاتط ای لیش زفاتط اؾت هىلف رعء وؿثِ یاؾتخٌا تِ
 لطاض زفاتط يیا همام لائن ًاهِ ًٓام هَرة تِ ِیٖسل ٍظاضت
 زفتط ـ3 ؛ول زفتط ـ2 ؛ضٍظًاهِ زفتط ـ1 تاقس: زاقتِ ،زّس یه
 «ِ.یوپ زفتط ـ4 ؛ییزاضا
 زض شوطقسُ زفاتط وِ اؾت رْت آى اظ هعتَض زفاتط تیاّو
 تارط یتطا ٍ زّس یه ًكاى ضا تارط یهال ؾال ٖولىطز ٍالٕ
 هفمَز ضا ذَز زفاتط وِ یتارط تٌاتطایي .زاضز ییؾعاِ ت تیاّو
 زض ذَاّس یه چطاوِ س،یآ یه اضقو تِ یهتملث تارط ،سیًوا یه
 س.یًٌوا هٌٗىؽ حینح ََض تِ ضا ذَز یهال ٖولىطز ٍالٕ
 ،تاقس یه زفتط چْاض زاقتي تِ هَْف وِ یتارط اگط تٌاتطایي
 ،سیًوا هفمَز ضا ّا آى تیً ؾَء یضٍ اظ ٍ ٖاهساً ٍ ٖالواً ََض تِ
 .قَز یه هحؿَب تملة تِ ٍضقىؿتِ
 ضؾس یه ًٓط تِ: ییدارا از یلسمت کردن یمخف -2-2
 زؾتطؼ اظ اهَال ؾاذتي ذاضد ،ییزاضا یاذفا اظ هٌَٓض
 وِ یهؿافطت یّا چه ای ًمس ٍرَُ وِ ایي هخل، اؾت َلثىاضاى
 طیؾا ای ذَز فطظًساى اضیاذت زض ،اؾت ًمس پَل هٌعلِ تِ
 كتطیت س.یًوا یهرف ضا ّا آى وِ ایي ای زّس لطاض اقرال
 تِ ییزاضا یاذفا كیَط اظ هٗوَالً تملة تِ یّا یٍضقىؿتگ
 زض وكَض یٖال َاىیز زٍم قٗثِ يیّوچٌ (.6) ًَسزیپ یه ٍلَٔ
 ًٓط اْْاض يیچٌ 25/8/1319 هَضخ 262 ٍ 261 قواضُ آضای
 حك هتٗلك وِ ٍضقىؿتِ تارط هال سیذط» اؾت: وطزُ
 وِ یًحَ تِ یٍضقىؿتگ تِ ساضیذط ٖلن تا ،اٍؾت َلثىاضاى
 یهرف حىن زض ،گطزز ضاى()َلثىا غطها حك ضفتي يیت اظ هَرة
 (.7) «اٍؾت هال وطزى
 كیطر بٍ ییدارا از یلسمت بردن انیم از -3-2
 توام وِ ایي لیزل تِلاًًَگصاض  :یصًر معامالت ای مًاضعٍ
 قسُ تٌس يیا هتٗطو تثطز، يیت اظ ضا تارط اؾتفازُ ؾَء یّاُ ضا
 وِ اؾت سُیگطز هُلة يیا هتَرِ وِ زلیل ایي تِ اؾت.
 ای هَايِٗ كیَط اظ ضا ذَز اهَال ٍضقىؿتِ تارط ضززا احتوال
 زٍ حسالل یتثاً یهٌٗا تِ هَايِٗ زّس. اًتمال ینَض هٗاهلِ
 هازُ زض هَايِٗ اظ هٌَٓض .تاقس یه یاهط زازى اًزام یتطا ًفط
 اظ رْت گطیز اقرال تا هتملة تارط یزؾت ّن ق.ت. 549
 ىَلثىاضا يیت سیتا وِ اؾت یاهَال ؾاذتي ذاضد زؾتطؼ
 فالس وِ اؾت یا هٗاهلِ ینَض هٗاهلِ يیّوچٌ گطزز. نیتمؿ
 اؾت. یهسً لاًًَگصاض 190 هازُ زض هصوَض هٗاهلِ یانل اضواى
 هٗاهلِ ّط نحت یتطا» اؾت: قسُ تیاى چٌیي هصوَض هازُ زض
؛ ّا آى یاضيا ٍ يیَطف لهس ـ1 اؾت: یاؾاؾ لیش ٍیقطا
؛ تاقس ِهٗاهل هَضز وِ يیهٗ هَئَ ـ3 ؛يیَطف تیاّلـ 2
 ینَض هٗاهلِ زض وِ ایي يوي ،«هٗاهلِ رْت تیهكطٍٖ ـ4
 ،اؾت تاَل هٗاهلِ آى ًساضز، ٍرَز هٗاهلِ لهس وِ ایي لیزل تِ
 ،ینَض هٗاهلِ تُالى تط ٖالٍُ ٍضقىؿتِ تارط هَضز زض اها
 هٗاهلِ يوي زض اؾت. قسُ يییتٗ عیً هزاظات تارط، یتطا
 4 هازُ زض وِ اؾت يیز پطزاذت اظ فطاض یّاُ ضا اظ یىی ینَض
 1377 )ههَب یهال یّا تیهحىَه یارطا ًحَُ لاًًَگصاض
 اؾت. قسُ یتلم رطم عیً (ـ.
 هؿؤٍلیت تط حاون لَاٖس ٍ قطایٍ زضتاضُ ایطاى حمَق
 هرتلفی یّاُ زیسگا وِ اؾت قسُ تسٍیي ای گًَِ تِ هسًی،
 زیسگاُ ؾِ تِ تَاى هی اؾاؼ، ایي تط زاضز. ٍرَز آى زضتاضُ
 ٖمیسُ ایي تط اٍل زؾتِ ًوَز: اقاضُ ظهیٌِ ایي ضز انلی
 هطتىة قرم وِ نَضتی زض ایطاى، لَاًیي زض وِ ّؿتٌس
 ْٖسُ تط ٖول آى اظ ًاقی ظیاى هؿؤٍلیت تاقس، قسُ تمهیطی
 تا ٍ نَضت ایي زض ،ًوَز تلمی هؿؤٍل ضا اٍ تایس ٍ اٍؾت
 هثٌای ٌَٖاى تِ تمهیط اًحهاض اظ تَاى ویً هؿألِ، ایي پصیطـ
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 وِ هٌٗا تسیي گفت. ؾري هؿؤٍلیت ٍرَز اًىاض ٍ هؿؤٍلیت
 تیهؿؤٍل ٍ تَزُ طیتمه تط یهثتٌ تیهؿؤٍل ٍرَز تط انل
 وِ گفت تَاى هی حالت، ایي زض (.8) اؾت اؾتخٌا طیتمه تسٍى
 فطاگیط ٍ ٖام ای لاٖسُ وِ هسًی هؿؤٍلیت لاًًَگصاض 1 هازُ
 وِ یَاضزه زیگط ٍ پصیطفتِ ضا تمهیط هثٌای قَز، هی هحؿَب
 پصیطـ هَضز ها حمَق زض طیتمه تسٍى تیهؿؤٍل ٌَٖاى تِ
 ٌَٖاى تحت یهسً لاًًَگصاض 330 تا 328 )هازُ اًس قسُ ٍالٕ
 قًَس یه هحؿَب هصوَض ٖام لاٖسُ هرتم ٍ اؾتخٌا اتالف(
 ٌَٖاى تا نطاحت تِ وِ هَاضزی زض رع تِ تطتیة تسیي (.9)
 هؿؤٍلیت هَاضز زیگط اؾت، قسُ هُطح تمهیط تسٍى هؿؤٍلیت
 تسٍى وِ هؿؤٍلیتی وِ ایي چِ اًس، قسُ تٌا تمهیط، هثٌای تط
 تِ آى تأؾیؽ ٍ ًیؿت اذاللی لَاٖس هَافك تاقس، تمهیط
 (.10) اؾت ًیاظهٌس هكرم ٍ نطیح لَاٖسی
 لاًًَگصاض ٍيٕ تا وِ اؾت ٖمیسُ ایي تط زیگطی زیسگاُ
 طیتمه تط یهثتٌ تیهؿؤٍل یول لاٖسُ ،یهسً تیهؿؤٍل
 یهسً لاًًَگصاض 332 ٍ 331 ٍ 328 هَاز ٍ اؾت قسُ ؾیؽتأ
 ٍ ًؿد زاضز، تٗاضو هسًی هؿؤٍلیت لاًًَگصاض وِ هَاضزی زض
 اؾاؼ ایطاى، زضلاًًَگصاض  هثٌا، ّویي تط اؾت. گطزیسُ تاَل
 لطاض طـیپص هَضز ةیتؿث ٍ اتالف يیت هیتفى تسٍى ضا تمهیط
 ًوَزُ طیمهت تط یهثتٌ ضا طاىیا حمَق زض تیهؿؤٍل ٍ زازُ
 ّؿتٌس ٖمیسُ ایي تط تطذی ًیع ؾَم گطٍُ ًعز زض (.11) اؾت
 حائع ٍ اؾتلاًًَگصاض  ًٓط هَضز ایطاى حمَق زض آًچِ وِ
 تِ آفطیي ظیاى ٖول ٖطفی اًتؿاب ٍ اؾتٌاز اؾت، اّویت
 تِ ٖوساً زٌّسُ، اًزام قرم یا ٍ فاٖل چِ، حال ،اؾت قرم
 غفلت یا ٍ ًوایس اَیاحتی تی یا تاقس وطزُ السام واضی چٌیي
 اؾت زالیلی اظ یىی تمهیط اگطچِ نَضت، ایي زض تاقس. ٍضظیسُ
 اها ،وٌس یه ووه یلاي تِ اؾتٌاز يیا احطاظ ٍ میتكر زض وِ
 وِ اؾت آى هُلَب تٌاتطایي ًیؿت. يطٍضی ٍ الظم آى ٍرَز
 تیاى طیتمه ٌَٖاى تا یهسً تیهؿؤٍل لاًًَگصاض 1 هازُ زض آًچِ
 وطز. طیتفؿ تیؾثث ضاتُِ وٌٌسُ اىیت اىٌَٖ تِ اؾت، قسُ
 ّاُ زیسگا ایي تطضؾی تا تَاى هی قس تیاى آًچِ تِ تَرِ تا
 ٍ هسًی هؿؤٍلیت لاًًَگصاض تِ ٌٖایت تا وِ ضؾیس ًتیزِ ایي تِ
 زض (یهسً لاًًَگصاض 331-335 هَاز )هَئَ ًؿثیت لاٖسُ
 اؾت ًٓط هس تمهیط تط هثتٌی هؿؤٍلیت فمِ، تطذالف ٍ حمَق
 ًاهمثَل زیسگاّی ضا ؾَم زیسگاُ تَاى هی اؾاؼ، ایي تط (.12)
 زضتاضُ ًٓط اْْاض ٍ تحج اها ،ًیؿت پصیطفتٌی ٍ ًوَز تلمی
 تِ تَؾل تا هسًی لاًًَگصاض اظ هَاضزی ًؿد ٖسم یا ٍ ًؿد
 تا تَاى ًوی وِ اؾت تطتیة تسیي هسًی، هؿؤٍلیت لاًًَگصاض
 تٌاتطایي ًوَز. ًؿد ضا ذال حىن الحك، ٖام حىن تِ اؾتٌاز
 لاًًَگصاض ضا شوطقسُ هَاضز هسًی، هؿؤٍلیت لاًًَگصاض 1 هازُ
 يوي ،تركس هی ترهیم آًاى تِ تلىِ وٌس، ًوی ًؿد ضا هسًی
 نطفاً تیهؿؤٍل وِ گفت تَاى هی ٖسالت، انل اؾاؼ تط وِ ایي
 وِ وؿاًی هَالٕ، اظ پاضّای زض حتی ٍ ًیؿت طیتمه تط یهثتٌ
 (.8) قًَس هی قٌاذتِ هؿؤٍل ٌَٖاى تِ ،ًیؿتٌس همهط
 
 خسارت جبران با مرتبط حمًلیـ  فمُی لًاعذ
 زض طیتمه تط یهثتٌ تیهؿؤٍل ٍ طیتمه انل یتطضؾ اظ
 ًٓام زٍ ّط زض وِ قَز یه حانل زِیًت يیا طاىیا حمَق
 تِ تَرِ تا اها اؾت. طیتمه تط یهسً تیهؿؤٍل تط انل ،یحمَل
 اظ هی ّط ٍ قطوت طُیهس أتیّ لاًًَگصاض ل.ا.ق.ق. 143 هازُ
 ّط زض .وٌس یه یتلم هؿؤٍل هَضز زٍ لثال زض ضا طاىیهس
 حوایت زلیل تِ ٍ هتٗسزی قطایٍ تحت زاذلی حمَق نَضت،
 لطاض تطضؾی هَضز ضا هسیطاى تملة ٍ تمهیط قْطًٍسی، حمَق اظ
 ایسُ اظ تَاى هی ّاِ هؤلف ایي تِ تَرِ نَضت زض وِ زّس هی
 ذؿاضت رثطاى ایسُ آٍضز. یاىه تِ ؾري ًیع ذؿاضت رثطاى
 تَاًس هی وِ قَز هی زًثال هتٗسزی زالیل تِ اؾاؼ، ایي تط
  تاقس: ظیط هَضاز قاهل
 الضرر لاعذٌـ 1
 هٌكأ اؾت. یاؾاله فمِ هكَْض لَاٖس اظ یىی يطض ال لاٖسُ
 یف ضرار لا و لاضرر» ٖثاضت تا )ل( اهثطیپ اظ یخیحس لاٖسُ
 حضرهیلا من» وتاب زض نسٍق دیق تاض يیاٍل وِ اؾت «الاسلام
 اظ لثل ٍ اؾت آٍضزُ جیحس تا ضا «الاسلام یف» ٖثاضت «هیالفق
 سُیگطز ًمل «المومن لاضرار و لاضرر» ٍ «لاضرار و لاضرر» آى
 ّط لاٖسُ يیا اظ یٖطف ٍ ییٖمال طیتفؿ هی تِ تٌا (.13) اؾت
 هَضز زض اليطض لاٖسُ ٍ گطزز رثطاى سیتا ًكسُ رثطاى يطض ًَٔ
 ،قَز یه هحؿَب يواى هَرثات اظ ذَز ًكسُ رثطاى یايطضّ
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 ايطاض اظ حانل ٍيٕ تساٍم نیتحط یهٌٗ تِ ايطاض نیتحط طایظ
 اؾت ذؿاضت رثطاى ٍ يطض ضفٕ هؿتلعم ذَز يیا ٍ تاقس یه
(14.)  
 ٍ یهٌَٗ يطض ای تاقس یهاز يطض ستَاً یه يطض يیا حال
 یتگٍضقىؿ تاٖج وِ قطوت طاىیهس ٖول اظ ،قَز حاتت اگط
 َطف اقرال ای ؾْاهساضاى تِ یيطض ،اؾت قسُ قطوت
 لاًًَگصاض 1 هازُ َثك اؾت، قسُ ٍاضز قطوت تا هٗاهلِ
 هزَظ تسٍى وؽ ّط» زاضز: یه ٌَٖاى وِ یهسً تیهؿؤٍل
 ای یؾالهت ای راى تِ یاَیاحت یت زِیًت زض ای ٖوساً لاًًَگصاضی
 گطیز حك ّط تِ ای یتزاضت قَْت ای تیخیح ای یآظاز ای هال
 لُوِ ،اؾت سُیگطز زازیا افطاز یتطا لاًًَگصاض هَرة تِ وِ
 قَز یگطیز یهٌَٗ ای یهاز يطض هَرة وِ سیًوا ٍاضز
 .«تاقس یه ذَز ٖول اظ یًاق ذؿاضت رثطاى هؿؤٍل
 ایسُ اظ زفأ ٍ قْطًٍسی حمَق حیج اظ ضؾس هی ًٓط تِ
 قطوت طاىیهس یتطا اليطض، لاٖسُ هثٌای تط ذؿاضت رثطاى
 2 هازُ َثك ٍ ًوَز فطو یهسً تیهؿؤٍل سیتا هازُ يیا َثك
 قَز. هحىَم ذؿاضت رثطاى تِ سیتا یهسً تیهؿؤٍل لاًًَگصاض
 اظ تاٖج تملة یا ٍ تمهیط ٖول تا وِ هسیطاًی نَضت، ایي زض
 قْطًٍساى ولی ََض یا ٍ ّا قطوت هازی هٌاتٕ ضفتي تیي
 نطف تپطزاظزًس. ًیع ضا ذَز ٖول ذؿاضت تایؿت هی قًَس، هی
 اىیرط هحل ٍ لاٖسُ اىیت زض هتٗسز یًٓطّا اذتالف اظ ًٓط
 حك اظ اؾتفازُ ؾَء هٌٕ اظ تط ٖام اليطض هفَْم یول ََض تِ آى
 قىل تِ ماًیزل لِأهؿ اگطچِ عیً طاىیا حمَق زض (.15) تاقس
 زض آى یول ٍیقطا ٍ هفَْم اها ًكسُ، هُطح واهل ِیًٓط هی
 132 هازُ ٍ یاؾاؾ ًَگصاضلاً 40 انل )هاًٌس يیلَاً اظ یتطذ
 اؾت. قسُ اىیت (یهسً لاًًَگصاض
 اتالف لاعذٌـ 2
 لاتل ًیع اتالف فمیِ لاٖسُ هثٌای تط ذؿاضت رثطاى ایسُ
  يیت اظ یهٌٗ تِ یفمْ انُالح زض اتالف لاٖسُ اؾت. تَریِ
 هٌافٕ ٍ آحاض وِ یََض تِ ،اؾتئ ق ّط یٗیَث حالت تطزى
 جیحس زض لاٖسُ يیا فازه (.14) تسّس زؾت اظ ضا ذَز ذال
 لاٖسُ يیا یهٌٗا ،اؾت هٌسضد «ضامن فهو ریالغ مال اتلف من»
 ای تلف اٍ اراظُ تسٍى ضا یگطیز هال وؽ ّط وِ اؾت يیا
 (.13) اؾت ياهي ،زّس لطاض یتطزاض تْطُ هَضز ای ٍ وٌس ههطف
 تملة ٍ تمهیط اظ ًاقی هؿؤٍلیت رْت، یه اظ ًیع هؿألِ ایي
 ٍ اتالف آى، حؿة تط وِ زّس هی لطاض رِتَ هَضز ضا هسیطاى
 ظًسگی ٍ راهِٗ یّاِ ؾطهای ّسضزازى هٌاتٕ، تیَْزُ ههطف
  .قَز هی هحؿَب قْطًٍساى
 ٍالٕ زض ،قَز یه ٍضقىؿتِ وِ یقطوت ،وِ ایي تَيیح
 قسُ عیً یگطیز هال اتالف تاٖج ٍ اؾت قسُ ٍالٕ اتالف هَضز
 قسُ ملةت ای ٍ طیتمه هطتىة ٍضقىؿتِ وِ یظهاً ٍ اؾت
 تِ ٍضقىؿتِ ای ٍ طیتمه تِ ٍضقىؿتِ هَضز تطحؿة ٍ تاقس
 پطزاذتهؿؤٍل  یتارط يیچٌ ،قَز یه هحؿَب تملة
 ٖلت تَز. ذَاّس همطض رعایی تیهؿؤٍل تط ٖالٍُ ٍاضزُ ذؿاضت
 ٖوَهی هٌافٕ حفّ هَضز يیا زضلاًًَگصاض  یطیگ ؾرت
 لاًًَگصاض طایظ اؾت، وكَض یالتهاز كطفتیپ ٍ قْطًٍساى
 ٍ یتزاضت اهَض زض تینالح فالس اقرال ًاْط ستَاً یوً
 طیغ ٍ یذسهات ای ٍ ینٌٗت یسیتَل یّا قطوت یٍضقىؿتگ
 راهِٗ افطاز اظ یٖسّا یهٌَٗ يٗف اؾت یْیتس تاقس. آى
 التهاز یٍضقىؿتگ تاالذطُ ٍ ّا وتیل ینَٗز طیؾ هَرثات
 تطای ؾْوگیٌی ذؿاضت ًْایت زض وِ ؾاظز یه فطاّن ضا وكَض
 تاٖج یطیهس اگط يیتٌاتطا ًوایس. هی ایزاز ًساىقْطٍ
 ٍ هتطلثِ طیغ حَازث ٖلت تِ اگط قَز یه یقطوت یٍضقىؿتگ
 حىن اًهاف ٍ ٖسالت ٌزایا زض تاقس، یالتهاز هكىالت ای
 اٍ یسیتَل قطوت ٍ قسُ تیحوا یقره يیچٌ اظ وِ وٌس یه
 تحج اها، (یاضفال لطاضزاز نیتٌٓ تا )هخالً قَز یاًساظ ضاُ هزسزاً
 تا قسُ تملة ای ٍ لهَض هطتىة طاىیهس اگط وِ اؾت يیا
 ای ٍ یهرف ضا ذَز اهَال وِ تاقٌس ذَاؾتِ تٗوساً تیؾَءً
 تیحوا لاتل تٌْا ًِ هعتَض طیهس نَضت يیا زض ٌسیًوا اتالف
 ٍ تاقس سیتا عیً ذؿاضت رثطاى هؿتَرة تلىِ ؿت،یً
 هثٌا يیا تَز. ذَاّس عیً یفطیو تیهؿؤٍل هؿتَرة يیّوچٌ
 هَرة تِ وِ اؾت قسُ لحاِ عیً طاىیا یهسً لاًًَگصاض زض
 ،وٌس تلف ضا طیغ هال وؽ ّط» :یهسً لاًًَگصاض 328 هازُ
 وِ ایي اظ اٖن ،تسّس ضا آى وتیل ای هخل سیتا ٍ اؾت آى ياهي
 يیٖ وِ ایي اظ اٖن ٍ ٖوس تسٍى ای تاقس وطزُ تلف ٖوس یضٍ اظ
 طیهس تملة ای ٍ طیتمه وِ یظهاً تطتیة تسیي «.هٌفٗت ای تاقس
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 آهسُ ٍرَز تِ اتالف یًَٖ گطزز، یه قطوت یٍضقىؿتگ تاٖج
 طیهس یهسً تیهؿؤٍل لاًًَگصاض 2 ٍ 1 هازُ َثك ٍ اؾت
 اؾت. ذؿاضت رثطاىهؿؤٍل  ٍضقىؿتِ قطوت
 بیتسب لاعذٌ ـ3
 ذؿاضت رثطاى ایسُ زیگطی، رْت اظ ًیع تؿثیة لاٖسُ
 زض ٍ زّس هی لطاض تَرِ ضزهَ ضا هسیطاى تملة ٍ تمهیط اظ ًاقی
 هفیس ضا ذؿاضت رثطاى قْطًٍساى، حمَق اظ زفأ تطای ًْایت
 قطٌ هتلف طیتمه احثات اتالف يواى زض زاًس. هی هؤحط ٍ
 یٌٗی ،يواى ضوي يیا ٍ اؾت قطٌ فٗل اًتؿاب ٍ ؿتیً
 ةیتؿث فمْا، هٗوَل ِیضٍ زض گطزز. احطاظ سیتا حتواً اًتؿاب،
 زض طایظ طز،یگ یه لطاض یتطضؾ هَضز ٍ هُطح اتالف ٌَٖاى لیش
 اتالف زض وِ طیتٗث يیا تِ اؾت. اتالف یًَٖ ةیتؿث متیحم
 یگطیز تِ یذؿاضت ٍضٍز ؾثة ذَز نیهؿتم فٗل تا قرم
 ؾثة الَاؾُِ هٕ هؿثة ٖول ة،یتؿث زض یٍل گطزز، یه
 ّط وِ اؾت يیا یول لاٖسُ تطٍز. يیت اظ طیغ هال وِ قَز یه
 گطزز، یگطیز تِ هتٗلك هٌفٗت ٍ هال فاتال تِ هٌزط وِ یفٗل
 تلف وِ زاًٌس یه یٖول ضا ؾثة فمْا .قَز یه سُیًاه ةیتؿث
 واًیهؿتم قرم ٖول ةیتؿث زض .قَز یه حانل آى ٍاؾُِ تِ
 ضاتُِ تلىِ تطز، یًو يیت اظ ضا یگطیز هال هثاقط َطیك اظ یا ٍ
 ٖول آى اگط وِ اؾت گًَِ يیا تِ هال تلف ٍ قرم ٖول يیت
 (.16) افتس یًو اتفاق عیً هال تلف ًكَز، ٍالٕ
 اًزام یؾْاه قطوت طیهس وِ یاٖوال ٍ هَاضز هخل زضؾت
 ذَاُ ،قَز یه قطوت یٍضقىؿتگ هَرة وِ زّس یه
 تملة. تِ یٍضقىؿتگ ذَاُ تاقس، طیتمه تِ یٍضقىؿتگ
 فیسایپ اهىاى ةیتؿث فطٍو تحمك فطو زض يیتٌاتطا
 یٌٗی ،اؾت تهَض لاتل قطوت طاىیهس یتطا یهسً تیهؿؤٍل
 اؾت قسُ تملة ای طیتمه هطتىة قطوت طیهس وِ ایي تط ٖالٍُ
 يیا زض ٍ اؾت ؾاذتِ فطاّن عیً ضا قطوت یٍضقىؿتگ ةیتؿث
 يیا زاضز. ٍاضزُ ذؿاضت رثطاى تط یهسً تیهؿؤٍل ذهَل
 َطف اظ وِ یيطض ّطگًَِ وِ اؾت یْیتس ٍ هؿلن ًىتِ
 تیهؿؤٍل قَز. رثطاى سیتا ،سیآ ٍاضز گطیز قرم تِ یقره
 یيطضّا يیّو هحسٍزُ وِ اؾت یلَاٖس طًسُیزضتطگ یهسً
 یيطضّا ٌَٖاى تِ آى اظ وِ وٌس یه هكرم ضا رثطاى لاتل
 طاىیهس یتطا عیً تزاضت لاًًَگصاض .قَز یه طیتٗث ًاضٍا
 تیضٖا ٍ اقرال حمَق حفّ رْت زض ییّا تیهؿؤٍل
 ىتَا یه هالن ٍحست تا وِ اؾت ًوَزُ یٌیت فیپ همطضات
 ؾِ ذهَل يیا زض وِ قس لائل یهسً تیهؿؤٍل طاىیهس یتطا
 ن:یزّ یه لطاض یتطضؾ هَضز ضا هكَْض ییهثٌا ِیًٓط
 ذؿاضت یظهاً ِیًٓط يیا اؾاؼ تط: ریتمص ٍیوظر -1-3
 تا ذؿاضت يیا اٍالً وِ اؾت رثطاى لاتل قرم هی تِ ٍاضزُ
 ٍ طیتمه سیتا سُیز اىیظ اًیحاً ؛تاقس ّوطاُ قرم هی طیتمه
 حاتت ضا قسُ حانل اىیظ ٍ هطتىة طیتمه يیت تیؾثث ضاتُِ
 اؾت یهَاضز زض طیتمه تِ یٍضقىؿتگ تزاضت لاًًَگصاض وٌس.
 ضا ذَز اهَض ای اؾت وطزُ اّوال ذَز فیٍْا اًزام زض تارط وِ
 تِ تیؾَءً تسٍى وِ ایي ای اؾت ًسازُ اًزام یتزاض انَل َثك
 تیاّو حائع ًىتِ يیا شوط اؾت. ًوَزُ السام َلثىاضاى يطض
 تط تَاى یه طیتمه تِ یٍضقىؿتگ اٖالم هَاضز زض وِ اؾت
 رثطاى تِ هحىَم ضا همهط طاىیهس طیتمه ِیًٓط یهثٌا
 ًوَز. ٍاضزُ ذؿاضات
 تط تَاى یه عیً تملة تِ یٍضقىؿتگ زض ضؾس هی ًٓط تِ
 یهسً تیهؿؤٍل یزاضا ضا هترلف طیهس ِیًٓط يیا اؾاؼ
 ٍ قَز یه رٗل ٍ تملة هطتىة طیهس وِ یٌّگاه طایظ زاًؿت،
 ضا ذَز ییزاضا ٍ اهَال اظ یهمساض تا سیتطآ زضنسز لِیٍؾ يیا تِ
 طیتمه ٍالٕ زض ٍ اؾت تیؾَءً تط یهثتٌ ،تثطز يیت اظ ْاّط تِ
 قْطًٍساى، حمَق تًییٕ اظ رلَگیطی هثٌای تط اؾت. وطزُ
 اؾاؼ تط ضا تملة تِ یٍضقىؿتگ اٖالم هَاضز ٌزایا زض تَاى یه
 گًَِ يیا ٍ زاز نیتٗو طاىیهس یهسً تیهؿؤٍل تِ طیتمه ِیًٓط
 نَضت زض یتزاض یّا قطوت طاىیهس وِ زاقت ٌَٖاى
 یٌٗی، زاضًس یهسً تیهؿؤٍل تملة، ٍ طیتمه تِ یٍضقىؿتگ
 یزازضؾ يییآ لاًًَگصاض همطضات َثك سیتا ًفٕ یش ٍ هتًطض
 زازگاُ ٍ تسّس زازذَاؾت یحمَل تساضینالح زازگاُ تِ یهسً
 نازض ذؿاضت پطزاذت تِ حىن یزَٖ نحت احطاظ نَضت ضز
  (.17) وطز ذَاّس
 اؾتسالل گًَِ يیا ِیًٓط يیا طٍاىیپ: خطر ٍیوظر -2-3
 یتیفٗال هٌفٗت وؿة رْت یقره وِ يیّو وِ وٌٌس یه
 لثل اظ ٍ ٌسیًوا ایهْ یٖول اًزام یتطا ضا ییفًا ای زّس اًزام
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 رثطاى تِ هىلف ٕهٌتف س.یآ ٍاضز یوؿ تِ یذؿاضت اهَض يیا
 ّطچٌس اؾت، ذؿاضت رثطاى تِ هىلف هٌتفٕ اؾت. ذؿاضت
 تط (.18) تاقس ًكسُ یطیتمه هطتىة ذؿاضت آى تحمك زض
 اىیظ س؛یًوا حاتت سُیز اىیظ ًساضز یيطٍضت ضٍیىطز، ایي هثٌای
 احثات نطف تلىِ اؾت، هطتىة طیتمه زِیًت زض یٍ تِ ٍاضزُ
 ًٓط تِ يیتٌاتطا اؾت. یفوا یٍ تِ هٌتفٕ راًة اظ اىیظ ٍضٍز
 یتیفٗال یتزاض یّا قطوت طاىیهس عیً ِیًٓط يیا َثك ًگاضًسُ،
 ذؿاضت ٍ قطوت یٍضقىؿتگ تِ هٌزط وِ اؾت زازُ اًزام
 اؾت گطفتِ نَضت یهسً رطم ٌزایا زض ٍالٕ زض ٍ اؾت سُیگطز
 یحت ٍ اؾت آى رثطاىهؿؤٍل  فاٖل ٍ ٍاضز یگطیز تِ یاًیظ ٍ
 تیهؿؤٍل تاقس. ًساقتِ لاًًَگصاض زض یذان ًم اؾت هوىي
 زض ٖوستاً یفطیو تیهؿؤٍل هاًٌس یٍضقىؿتگ اظ یًاق یحمَل
 یفطز وِ ةیتطت يیا تِ ،قَز یه هحمك طیهس تملة ٍ طیتمه
 ًتَاًس وِ ینَضت زض ًوَزُ تیقىا َطح یقطوت تِ ًؿثت وِ
 افتطا تعُ اًتؿاب هٗطو زض ،سیًوا حاتت ضا ذَز یازٖا نحت
 وِ قرم آى ذُط ِیًٓط َثك را يیا زض وِ طزیگ یه لطاض
 زض ٍ اؾت قسُ هماتل قرم تِ ذؿاضت تاٖج اؾت، ظزُ افتطا
 ذَاّس هَارِ ییرعا اتْام یرس هكىل تا تعُ احثات نَضت
 عیً ٍاضزُ ذؿاضت یهسً تیهؿؤٍل یزاضا آى تط ٖالٍُ ٍ قس
 ٖاهل وِ یهسً لاًًَگصاض 328 هازُ تِ تَرِ تا (.19) تاقس یه
 تاقس، زاقتِ طیتمه ذؿاضت زازیا زض ذَاُ حال، ّط تِ ضا اىیظ
 تط یهثتٌ ضا هازُ يیا تَاى یه زاًس، یه رثطاىهؿؤٍل  ٍ ياهي
 وطز. طیتفؿ ذُط ِیًٓط
 ِیًٓط يیا یانل ترف آًچِ: حك هیتضم ٍیوظر -3-3
 اىیظ اظ قسُٕ ییتً حك تِ یكتطیت تَرِ ،زّس یه لیتكى ضا
 تیٍيٗ تطگطزاًسى زض یٍ حك احماق رْت زض تالـ ٍ سُیز
 يیا َطفساضاى اؾت. اىیظ ٍضٍز اظ لثل حالت تِ سُیز اىیظ
 واهل تیاهٌ زض زاضًس حك قْطًٍساى فطز فطز هٗتمسًس ِیًٓط
 اؾتفازُ تكاىیفٗال اظ حانل ؾَز اظ ٍ تپطزاظًس تیفٗال تِ
 چیّ ٍ ٌسیًوا يیتأه ضا فیذَ یظًسگ ضفاُ ٍ فیآؾا ٍ ٌسیًوا
 ،قس يیچٌ اگط ٍ وٌس زاض ذسقِ ضا تیٍيٗ يیا ًساضز حك وؽ
 يیتًو ِیًٓط يیا ٍالٕ زض .سیًوا رثطاى ضا ٍاضزُ ذؿاضت سیتا
 يیتٌاتطا قَز. رثطاى سیتا ،قس ٕیيا وِ یحم ّط وِ وٌس یه
 ٍ ؾالن وِ زاضز حك راهِٗ زض وؽ ّط ِ،یًٓط يیا هَرة تِ
 لِیٍؾ تِ حك يیا تثطز. ؾَز ذَز اٍهال اظ ٍ وٌس یظًسگ ويیا
 ت،یحوا يیا یارطا يواًت ٍ اؾت قسُ تیحوا يیلَاً
 حك تِ وِ زاضًس فِیٍْ ّوِ ،اؾت هتزاٍظ یهسً تیهؿؤٍل
 ٌساظًس.یً ذُط تِ ضا گطاىیز یوٌیا ٍ گصاضًس احتطام گطاىیز
 آى وٌٌسُ تلف لِیٍؾ تِ سیتا تطٍز يیت اظ یحم وِ يیّو
  (.20) قَز رثطاى
  ذیرانم تخلفات ي اختیارات از تجايز واتًاوی،ـ 4
 رثطاى اظ زفأ تطای هثٌایی ستَاً هی وِ زیگطی هثحج
 هسیطاى تملة ٍ تمهیط اظ ًاقی یّا هؿؤٍلیت زض ذؿاضت
  تسیي اؾت. قْطًٍساى حك زض هسیطاى ترلفات ٍ ًاتَاًی تاقس،
 تِ یٍفا اظ یًاتَاً ذاَطِ ت ذؿاضات، ٍ يطضّا تطذی ٍضٍز هٌٗا
 ،گطزز یه قطوت یٍضقىؿتگ تِ هٌزط تالًطٍضُ وِ یالتعاهات
 اظ قطوت تَلف تِ يطٍضتاً تْٗسات اًزام اظ قطوت ٖزع طایظ
 ضا آى یٍضقىؿتگ آى زًثال تِ ٍ اًزاهس یه آى َىیز پطزاذت
 ؾثة تِ طُیهس أتیّ یاًٖا تیهؿؤٍل يیتٌاتطا ظز. ذَاّس ضلن
 یٍضقىؿتگ تِ هٌزط اگط قطوت ازاضُ زض آًاى یوَتاّ ٍ اّوال
 اؾت یتْٗسات تِ یٍفا اظ قطوت یًًاتَا زِیًت گطزز، قطوت
 (.21) اؾت قسُ قطوت َىیز پطزاذت اظ تَلف تِ هٌزط وِ
 اظ تزاٍظ لاٖسُ آًىِ ضغن تِ ًاتَاًی، ٍ ترلف هثحج تط ٖالٍُ
 اقرال تطاتط زض ٍ قطوت یذاضر ضٍاتٍ زض اضات،یاذت حسٍز
 یٌٗی ،قطوت یزاذل ضٍاتٍ زض اها ؿت،یً اؾتٌاز لاتل حالج،
 تِ آًىِ چِ ،اؾت اؾتٌاز لاتل طاى،یهس ٍ اضاىز ؾْام ضٍاتٍ
 یىی 2006 یّا قطوت لاًًَگصاض 171 هازُ «الف» تٌس هَرة
 تط وِ اؾت يیا یتزاض یّا قطوت طاىیهس یاهاً فیٍْا اظ
 ای )اؾاؾٌاهِ قطوت اؾٌاز زض قسُ یٌیت فیپ اضاتیاذت اؾاؼ
 ًمى هَرثات اظ نَضت، يیا طیغ زض ،وٌٌس السام ًاهِ( قطوت
 طاىیهس ای طیهس ٍ قَز یه هحؿَب طاىیهس یاهاً فیاٍْ
 ًمف اظ وِ یاحتوال ذؿاضت تِ ًؿثت قطوت لثال زض یذاَ
  تاقٌس. یههؿؤٍل  ،قَز یه حازث یاهاً فیٍْا
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 ٍ التهازی هٌاتٕ ازاضُ هْن اضواى اظ یىی هسیطیت
 ٍ ٍْایف تِ تَرِ تٌاتطایي اؾت. تزاضتی یّا قطوت ّوچٌیي
 وِ ییّا هؿؤٍلیت تِ ضؾیسگی ّوچٌیي ٍ هسیطاى اتاذتیاض
 تِ زؾتیاتی پطٍؾِ اظ هْوی ترف گیطًس، هی ْٖسُ تط آًاى
 تٌْا ًِ قطوت هسیط اهطٍظُ اؾت. قْطًٍسی حمَق ٍ هٌافٕ
 زاضز، ْٖسُ تِ ضا تزاضی قطوت حمَلی قرهیت ًوایٌسگی
 حفّ ٍ قطوت اّساف پیكثطز زض وٌٌسُ تٗییي ٌٖهطی تلىِ
 ٍ پیكطفت تاٖج ستَاً هی ّن ٍ اؾت زاضاى ؾْام یّاِ ؾطهای
 قَز قْطًٍسی حمَق تْثَز زض تؿطیٕ ٍ قطوت رایگاُ اضتمای
 هرتلف یّاِ ظهیٌ زض هتٗسزی ذؿاضات ایزاز تاٖج وِ ایي یا ٍ
 اظ ًاقی یّا هؿؤٍلیت هسیطاى، رایگاُ ّویي اؾاؼ تط گطزز.
 تط یحمَل ٍ فمْی فهرتل یّاِ ظهیٌ زض آًاى تملة ٍ تمهیط
 ٖوَهی ٍ ذهَنی هٌافٕ تِ ضؾاًسىيطض ٖسم هثٌای
 ٍ هازی یّاِ ؾطهای ًسازىّسض ٍ اتالف لاٖسُ قْطًٍساى،
 ٍ فَایس تكریم زض هسیطاى ًاتَاًی قْطًٍساى، ٍ راهِٗ هٌَٗی
 ٍ... ترلفات ٍ ذَیف اذتیاضات اظ تزاٍظ هسیطیتی، ّای ظیاى
 زفأ لاتل ای ایسُ ٌَٖاى تِ ضا ذؿاضت رثطاى هؿألِ ستَاً هی
 زض یيتٌاتطا ًوایس. هُطح قْطًٍساى حمَق اظ ههًَیت تطای
 ذؿاضت رثطاى ایسُ قسُ،شوط هَاضز اظ وسام ّط نَضت
 آى، هثٌای تط ٍ تگیطز لطاضلاًًَگصاض  تَرِ هَضز ستَاً هی
 ٍ تهویوات َٖالة پصیطـ ٍ ییپاؾرگَ تِ ضا هسیطاى
 آًاى ٖلیِ تط ًیع احىاهی ٍ ًوایس آگاُ ذَیف یّا هؿؤٍلیت
 ٍ هسیط رایگاُ حؿاؾیت تِ تَرِ تا تطتیة تسیي ًوایس. هتطتة
 ایطاى زض ضاىلاًًَگصا تزاضی، قطوت زض اذتیاضاتف ٍؾٗت
 تطرؿتِ ِرول اظ ،یلاًًَگصاض ّای اّطم تِ تَؾل تا ٌستَاً هی
 یا وٌٌس هحسٍز ضا اذتیاضات ایي ذؿاضت، رثطاى ایسُ وطزى
 زض هسیطاى تَزى زذیل ٍ تٕهٌا اتالف ترلف، يطض، ًاتَاًی،
 زؾتیاتی اظ رلَگیطی قْطًٍسی، حمَق تًییٕ ٍضقىؿتگی،
 تًییٕ اظ تا گیطًس واض تِ ضا قْطًٍساى ذال ٍ ٖام حمَق تِ
  ًوایٌس. رلَگیطی حالج اقرال ٍ ؾْاهساضاى حمَق ؾطهایِ،
 ّا پػٍّف ؾایط ًتایذ تا همایؿِ زض حايط تحمیك ًتایذ لصا
 هَئَ زض ٍضقگؿتگی هتغیط تِ رِتَ وِ اؾت آى اظ حاوی
 ،ًَاظاى هْواى ٖطفاًی، پػٍّف تا ضا آى ییّوؿَ حايط، پػٍّف
 حايط پػٍّف هَضزی، ًتایذ زض اها ،اؾت پَضلْطهاًی نفطی،
 تملة ٍ تمهیط تِ تَرِ ّن آى ٍ اؾت اؾاؾی تفاٍتی زاضای
 قْطًٍسی حمَق هٌٓط اظ وِ اؾت ٍضقىؿتگی اهط زض هسیطاى
 زض آًچِ ّط تٌاتطایي اؾت. قسُ تطضؾی تاال تِ پاییي اظ ٍ
 تِ تاال اظ ًگطقی گطفت، اضلط تَرِ هَضز پیكیي ّای پػٍّف
 ،اؾت تَزُ هسیطاى هیاى زض ٍضقىؿتگی هؿألِ تطضؾی ٍ پاییي
 اها ،ٖطفاًی ٍ پَضلْطهاًی ًَاظاى، هْواى تحمیمات زض رولِ اظ
 ٍ اؾت قسُ قْطًٍسی حمَق حَظُ ٍاضز حايط تحمیك زض
 رثطاى تطای ای ایسُ تٌْا ًِ ذؿاضت رثطاى وِ قس زازُ ىًكا
 ّا، ؾاظهاى ٍ ّا قطوت تِ اهَال تطگكت ٍ هسیطاى ّای ًاواهی
 ٍ وٌس پیسا تؿطی ًیع قْطًٍساى حمَق حَظُ تِ ستَاً هی تلىِ
 ایي زّس. هی لطاض تَرِ هَضز ضا ویفی ضٍیىطزّای رْت، ایي اظ
 وِ اؾت ّوؿَیی ایزاض ذساتركی ًتایذ تا حسٍزی تا ًتایذ
 اظ اها اؾت، قسُ ٍضقىؿتگی اظ ًاقی لًایی یّاُ حَظ ٍاضز
 یّاُ حَظ اظ یىی ضا لًایی اتٗاز حايط، پػٍّف وِ آًزایی
 همایؿِ زض تطی گؿتطزُ ضٍیىطز زاًس، هی قْطًٍسی حمَق
 ٍ زاهٌِ رْت اظ تٌاتطایي وٌس. هی اضائِ تركیذسا تحمیك ًتایذ
 ایسُ اظ زفأ ّوچٌیي ٍ قْطًٍسی حمَق هَئَ قوَلیت
 پػٍّف قْطًٍساى، هُالثات تِ ضؾیسگی تطای ذؿاضت رثطاى
  وٌس. هی هُطح ضا هتوایعی ضٍیىطز حايط
 تِ زؾتطؾی ٖسم حايط، تحمیك ّای هحسٍزیت تطیي هْن
 واض نَضت تِ هَئَ َطح ٖسم ّوچٌیي ٍ اٍل زؾت هٌاتٕ
 اؾت تَزُ وطًٍا قطایٍ اظ ًاقی زٍ ّط وِ اؾت تَزُ هیساًی
 هُالٗات اًزام ّوچٌیي ٍ ّاِ وتاتراً تِ هطارِٗ اهىاى وِ
 زلیل تِ حايط تحمیك زض ٖالٍُ تِ تَز. ؾاذتِ زقَاض ضا هیساًی
 زض هَئَ تط گؿتطزُ َطح اهىاى همالِ لالة زض قسى گٌزاًسُ
  اؾت. ًثَزُ هیؿط هرتلف اتٗاز
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